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Consideration about Nurture Practice to which Magic was introduced 
ɆThrough a lecture by nurture laboratory workɆ 
 
Ryo Ito 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ಖ⫱ᐇ⩦ᣦᑟ Nurture laboratory work㸪ಖ⫱ᐇ㊶ Nurture Practice㸪࣐ࢪࢵࢡ㸦ᡭရ㸧 Magic 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟
 
 ᮏㄽࡢ┠ⓗࡣࠊಖ⫱ᐇ⩦⏕ࡀ࣐ࢪࢵࢡࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࡇ࡝ࡶ㐩࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ຠᯝࡀ࠶ࡿࡢ࠿
ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋಖ⫱ᐇ⩦⏕ࡣ㒊ศᐇ⩦ࡸ㈐௵ᐇ⩦ࠊ
◊✲ಖ⫱࡟ᑐࡋ࡚ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࡸ࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺ࡜࠸ࡗ
ࡓඣ❺ᩥ໬㈈ࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ➼ࡢ࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆ⪃࠼ࠊ
ᐇ㊶ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽྂࠊ ࡃ࠿ࡽ⏝࠸ࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓඣ❺ᩥ໬㈈ࡸࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡣࡇ࡝ࡶ㐩࡟࡜ࡗ࡚ࡣ
᪤▱ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᛮࡗࡓࡼ࠺࡞཯ᛂࢆᘬࡁฟࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ
ࡏࡗ࠿ࡃィ⏬ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡟ᣦᑟಖ⫱⪅࠿ࡽࡣ࠶ࡾࡩࢀ࡚
࠸ࡿࡢู࡛ࡢࡶࡢ࡟ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠊ࡜࠸ࡗࡓᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ
࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊಖ⫱ᐇ⩦⏕ࡢಖ
⫱࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫຠຊឤࡣపୗࡋࠊ୰࡟ࡣࠕ࠶ࢇ࡞࡟⪃࠼ࡓ
ࡢ࡟ࢲ࣓ฟࡋࢆࡉࢀࡓࠋ⮬㌟ࡣಖ⫱ࡢ㐨࡟ྥ࠸࡚࠸࡞࠸ࠖ
࡜ಖ⫱࡬ࡢ㐨ࢆ᩿ᛕࡋ࡚ࡋࡲ࠺⪅ࡶ࠸ࡿࠋ 
ಖ⫱⪅୙㊊ࡀྉࡤࢀࠊࡉࡽ࡟ಖ⫱⪅ࡢ㉁ࢆồࡵࡽࢀࡿ᫖
௒࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊಖ⫱࡟ᑐࡍࡿ⇕ពࠊ⮬ᕫຠຊឤࢆᣢࡗ
ࡓᏛ⏕ࢆಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟㏦ࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀಖ⫱⪅㣴ᡂ
ᰯ࡟ồࡵࡽࢀࡿ౑࿨࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊಖ⫱⌧ሙ
࡛ேẼࡀ㧗࠸ࡀࠊᐇ㊶⪅ࡀᑡ࡞࠸࣐ࢪࢵࢡࢆᏛ⏕࡟㌟࡟╔
ࡅࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊಖ⫱ࡸࡇ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ኚ໬ࡍࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
2㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ

㸦㸧᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢪࢵࢡࡢኚ㑄࡜኱⾗໬
 ࣐ࢪࢵࢡ࡜ࡣࠕፗᴦᛶࢆకࡗࡓⱁ⾡⾲⌧࡛࠶ࡿ 㸦ࠖࣁ࣮
࣭ࣛࣥࢱ࣮࣋ࣝ 1㸧㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕ࢚ࣥࢱ࣮ࢸ࢖ࢼ࣮㐩ࠊࢼ࢖
ࢺࢡࣛࣈࡸ⯙ྎࡢྜ㛫࡛ά㌍ࡍࡿⱁேࡢⓏሙࡍࡿࡼ࠺࡞
ሙࡶࠊ౯್ほࡢከᵝ໬࡜ඹ࡟ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓࠋ࣐ࢪ
ࢵࢡ࡜࠸࠺ⱁ⬟࡟㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊ኱๻ሙࡢබ₇ࠊ࢟ࣕࣂࣞ
࣮ࡸࢼ࢖ࢺࢡࣛࣈ࡛ࡢࢩ࣮ࣙࡣ⾶㏥ࡋࠊࢸࣞࣅࢆ୺య࡜ࡋ
ࡓ࣓ࢹ࢕࢔࡛ࡢฟ₇ࠊࣂ࣮ࡸࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥࡢ㓉ᐈ┦ᡭࡢవ
⯆࡜࠸ࡗࡓᙧ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚࠸ࡁࠊࡼࡾ࠾ᡭ㍍࡟ࠊࡼࡾ⡆༢
࡞ࡶࡢࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡲࡋࡓ 㸦ࠖ࢝
ࢬ࣭࢝ࢱ࣐ࣖ 2㸧㸧ࠋࡲࡓࠊ࢝ࢬ࣭࢝ࢱ࣐ࣖࡣࠕࣃ࣮ࢸ࢕࣮
ࡢవ⯆ࡢ⯙ྎࡸᗑ⯒ࡢ∦㝮ࡢᑠࡉ࡞࢝ࣛ࢜ࢣࡢࢫࢸ࣮ࢪ
ࡀࡏࡵ࡚ࡢ࠾᝟ࡅ࡛⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞⌧≧࡛ࡍ ࡜ࠖ㏙
࡭ࠊࠕࡲࡉ࡟┿ࡢព࿡࡛ࡢ⯙ྎወ⾡ࡣṚ⁛ࡋࡓࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿ 2㸧ࠋ 
☜࠿࡟ࠊ࣭࢝ࢬ ࢝ࢱ࣐ࣖࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ⱁ⾡⾲⌧࡜ࡋ
࡚ࡢ࣐ࢪࢵࢡࡣⓎ⾲ࡢሙ㠃ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ୍ࠊ ᪉࡛࣐࣭ࢫ ࣓
ࢹ࢕࢔➼ࡢྎ㢌࡟ࡼࡗ࡚࣐ࢪࢵࢡࡣ኱⾗࡟ᗈࡃゐࢀࡽࢀ
ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣྠ᫬࡟ᵝࠎ࡞
ே࡟ᑐࡋ࡚࣐ࢪࢵࢡࡀ㌟㏆࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ౛࠼ࡤࠊࢩ࣮ࣙ࢔ࢵࣉࡉࢀࡓ࢟ࣕࣂ࣮ࣞࡸࢼ࢖ࢺࢡࣛ
ࣈࡸ࡜࠸ࡗࡓሙ࡛ࡣࠊⱁ⾡⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࢪࢵࢡࡣᐇ㊶ࡉ
ࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡇ࡝ࡶ࡜࠸࠺పᖺ㱋ࡢ⪅ࡀ࣐ࢪࢵࢡ
࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡔࡀࠊ࣐ࢪࢵࢡࡢ኱⾗໬࡟
ࡼࡗ࡚ࡇ࡝ࡶࡶ࣐ࢪࢵࢡ࡜࠸࠺୙ᛮ㆟࡟ゐࢀࡽࢀࡿᶵ఍
ࡀቑ࠼ࡓࡢࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࢸࣞࣅ࡛ࡢ࣐ࢪࢵࢡ≉␒ࡢᵓᡂ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣಶேⓗ࡟ᛮ࠺࡜ࡇࢁࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࣐ࢪࢵࢡࡀ
㌟㏆࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇ࡝ࡶ㐩ࡢ㐟ࡧࡸ᝿ീຊࠊዲ
ወᚰࢆ่⃭ࡍࡿᶵ఍ࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡣ႐ࡪ࡭ࡁࡇ࡜࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ᛶಀ㛵ࡢ⫱ಖ࡜ࢡࢵࢪ࣐㸧㸦
ᰝㄪࡿ࠶ࠋ࠸㧗ࡀᛶ࿴ぶࡣ࡜ࢡࢵࢪ࣐࡜⫱ಖࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
ࠊ࠼⟅࡜ࠖ ࡁዲࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࢡࢵࢪ࣐ࠕࡀඣᅬࡢ㸣69ࠊࡣ࡛
ࡓ࠼⟅࡜ࠖ ࡽ࠿࠸ࡋᴦ࣭ࡽ࠿࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚ࠕ ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑ
ᮏᩍࡢࢡࢵࢪ࣐ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅⫱ಖࠋ㸧3 ࡿ࠶ࡶ࿌ሗ࠺࠸࡜
࣐࡚ࡋ࡜㍕㐃ࡢㄅ㞧⫱ಖࠊ㸧9㹼㸧3 ࡾ࠾࡚ࢀࡉ∧ฟࡃከᩘࡣ
᪥⏕ㄌࠊࡓࡲࠋ㸧3 ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀࢡࢵࢪ
࢝ࠕࡓࡵ࡜ࡲࢆ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡢ≀ࡋฟࡢ࡛࡝࡞఍⾲Ⓨࡸ఍
≀ࡋฟࡾ࡫ࡗࡓ࢔࢕ࢹ࢖࢔㸟ࡿࡁ࡛ࡄࡍ㸟ࣥࢱࣥ
࡝ࡇࠕࠊࡶ࡛ࠖ2࣭ 1 ᖒࢱࢿࡾ࡫ࡗࡓ≀ࡋฟࠕࡸࠖKOOB
ྲྀ࡚ࡋ࡜❶ࡢࡘ1ࠊࢀࡽࡅࡘࡀࡋฟぢ࡜ࠖẼே኱࡟ࡕࡓࡶ
ࡿ࠶ࡶࡅ᥃௙ࡶࢿࢱࡣࢡࢵࢪ࣐ࠋ㸧㸧21㹼01 ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾ
ࡓࡶࢆࡉ㆟ᛮ୙ࠊࡋそࢆ๎ཎᐇ⌧ࡢ⪅ࡿほࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ࠊ࡜ࡇ࠸࡞࠼ࡾࡇ㉳ࡣ࡛㏻ᬑࠕࡣ㐩ࡶ࡝ࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡍࡽ
ࡋᑐ࡟㆟ᛮ୙ࡢ⏺ୡࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟┠ࢆࠖ ࡜ࡇ࠺㐪
ࡧ㐟ࠊࡾࡓࡋࢆఝ┿࡜࠺ࡼࡋ㊶ᐇࡶࡽ⮬ࠊࡕᣢࢆᚰወዲ࡚
ࠊࡓࡲࠋࡃ࠸࡚ࡏࡉ㐩Ⓨࢆຊീ᝿࡛࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀ࡛୰ࡢ
࣐㸦ࡿ࠶ࡶ ࡛ࠖල㐨ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠕࡣ࡜ࢡࢵࢪ࣐
ࠊࡾ㏻ⴥゝࡢࡑࠋ㸧ᛕ⌮ࡢ࣮ࣚࣥࢸ࣭ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸࢡࢵࢪ
ࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡢኈྠࡶ࡝ࡇࡸ⪅⫱ಖ࡚ࡋ㏻ࢆࢡࢵࢪ࣐
࡛఍ಟ◊ࡢ⫱ಖࠊࡣ࡛㏆ ᭱ࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ㐍ಁࡀࣥࣙ
ࢀࡇࡶ⪅⫱ಖࠊ࡝࡞ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀ⩦ㅮࡢࢡࢵࢪ࣐
ࡶ࡝ࡇ࡟ୖ௨㈈໬ᩥ❺ඣࡓࡗ࠸࡜࣮ࢱ࢔ࢩࣝࢿࣃࡢ࡛ࡲ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡿ࡞࡜่⃭࡟ࡕ⫱ࡢ㐩
 ࠋࡿ࠼ఛࡀ
ወࡽ࠿᫬⏕Ꮫ኱ࡣ⪅➹ࠊࡀࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࡽ࠿㊶ᐇࡢ⪅➹ 
ᐇࢡࢵࢪ࣐ࡢୖ௨ᖺ51࡛ࡲࡿ⮳࡟᪥௒ࠊࡋᒓᡤ࡟఍✲◊⾡
ⱁࡣึᙜࠊ࡚ࡋ࡜ࣥࣕࢩࢪ࣐࢔ࣗࢳ࣐࢔ࠋࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ㊶
ᡭ࠺࠸࡜ࠖ ᙧேࠕࠊࡋᣦ┠ࢆ㊶ᐇࡢࢡࢵࢪ࣐ࡢ࡚ࡋ࡜⌧⾲⾡
ࢪ࣐ᅇ6➨ࢻ࣮ࣝ࣡ࢸࢵࣟᅜ㡑ࡣ࡟ᖺ8002ࠋࡓࡋ⾲Ⓨࢆ㡰
ࢻ࣮࣡࢔࣭࣮ࢲࣥࢧ࢟ࣞ࢔࡚࠸࠾࡟ࣥࣙࢩࣥ࣋ࣥࢥ࣭ࢡࢵ
ࡸᅬ⫱ಖࠊ᪉୍ࠋࡘᣢࢆṔ⤒࠺࠸࡜ࡓࡋ㈹ཷࢆ㸧㈹ู≉㸦
₇බࢡࢵࢪ࣐࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ࡛఍ࡢඣᐖ㞀㐩Ⓨࠊ఍ࡶ࡝Ꮚ
බࢡࢵࢪ࣐ࡢ࡛఍ࡶ࡝Ꮚࡸᅬ⫱ಖࠋࡓࡁ࡚ࡋ㊶ᐇࡃከᩘࢆ
࡜ࢺࣥ࣋࢖࣭ࣥ࢖࣓ࡢࠖ఍ࡳࡋᴦ࠾ࠕࠖࠊ ఍᪥⏕ㄌ࠾ࠕࡣ₇
ኌḼࠊ࡛┠ࡓࡋ࡜ࣛ࢟ࣛ࢟ࡣ㐩ࡶ࡝ࡇࠊࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ
ಖ௵ᢸࡸ⏕ඛ㛗ᅬࠊ᪥ᚋࠋࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦࢆࢡࢵࢪ࣐ࡆୖࢆ
ࡋ࡛ࡇࡗࡈࢡࢵࢪ࣐ࡀ࡞ࢇࡳࠊࡣᚋ༗ࡢ᪥ࡢࡑࠕࡽ࠿⪅⫱
ࡇࡀ㊶ᐇ࠺࠸࡜ࢡࢵࢪ࣐ࠊࡃከࡶ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡜ࠖࡓ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍឤᐇ࡜ࡔࡢࡓ࠸㡪࡟ࠖᛶឤࠕࡢ㐩ࡶ࡝
ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࢆࠖ ㆟ᛮ୙ࠕࡀࡶ࡝ࡇࠊࡣ㸧31⏣ᐩࡓࡲ
㦂ᐇࡓ࠸⏝ࢆရᡭࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟໬ኚⓗ㐩Ⓨ
ࡣࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࢆᛶࠖ㆟ᛮ୙ࠕࡢရᡭࠊ࡚ࡗࡼ࡟
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟㝆௨୰ᖺ
ࢡࢵࢪ࣐ࠊࡤࢀࡍࡽ࠿࿌ሗࡢ㸧31 ⏣ᐩࡧࡼ࠾㦂⤒ࡢ⪅➹
ࡢࡿ࠶࡛ຠ᭷࡟㛤ᒎࡢಀ㛵㛫ேࡸ㐩Ⓨࡢᛶឤࡢࡶ࡝ࡇࡀ
࡟㊶ᐇ⫱ಖࠊࡣ㸧41 ⣒ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀᚅᮇ࡟࠸኱ࡣ
ࡢࡶࡴ⫱ࢆᛶ㐀๰ࠊࡅࡘࡁࡦࢆᚰ㛵࿡⯆ࡢࡶ࡝ࡇࠊ࡚࠸࠾
ಖࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡚࠸ࡘ࡟ᯝຠࡢࢡࢵࢪ࣐ࡢ࡚ࡋ࡜
ά୺࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆࢡࢵࢪ࣐࡚ࡋ࡜ධᑟࡢືά୺ࡢ⫱
ࢡࢵࢪ࣐࡛ᗞᐙࡀࡶ࡝ࡇࠊ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬ຊ୰㞟ࡢ࡬ື
ࡗ࠸࡜ࡿࡍ㛤ᒎࡀヰ఍ࡢ࡛ᗞᐙ࡛࡜ࡇࡍヰࢆ࡜ࡇࡓほࢆ
࡟ࢡࢵࢪ࣐࡜⫱ಖࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗࢆᯝຠࡓ
ࢡࢵࢪ࣐ࡀ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠋ࠸࡞ࡣ࿌ሗࡢእ௨㸧41 ⣒ࡣ࡚ࡋ㛵
ᯝຠࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜㐩ࡶ࡝ࡇࡿࢀࡽᚓ࡛࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆ
 ࠋࡿ࠶࡛↓ⓙࡣ✲◊ࡓࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟
 
≧⌧ࡢᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖ࡜⏕⩦ᐇ⫱ಖ㸧㸦
୍ࡢᶆ┠ࡢ⫱ಖࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡟㔪ᣦ⫱ಖᡤ⫱ಖ 
࡞࠿㇏ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂య࡞ࠎᵝࠕࠊࡣ࡟⌮ཎࡢ⫱ಖ࡚ࡋ࡜ࡘ
࠶ࡀ㸧51ࠖ ࡜ࡇ࠺ᇵࢆ࠼⏕ⱆࡢᛶ㐀๰ࠊࡳ⫱ࢆຊ⌧⾲ࡸᛶឤ
࡜➼ኈ⫱ಖࡿࡁ࡛ᚰᏳ࡚ࠕ ࡋ࡜ᐜෆࡢಀ㛵㛫ேࠊࡓࡲࠋࡿ
࡚ࡋೌᶍࠊࡕᣢࢆᚰ㛵࡟㐩཭ࡸே኱࡞㏆㌟ࠊ࡛ୗࡢಀ㛵ࡢ
ࡀ࡜ࡇ㸧51ࠖ ࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ㛵ࡽ⮬࡚ࡗᣢࢆࡳࡋぶࠊࡾࡔࢇ㐟
ࢪ࣐ࡀ㐩ࡶ࡝ࡇࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᶆ┠࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧
ࢆຊ㐀๰ࠊຊ⌧⾲ࡸᛶឤ࡞࠿㇏ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ่⃭࠺࠸࡜ࢡࢵ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛୚ᐤ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᚓ⋓
࣌ࠊᮏ⤮ࡣ࡛ሙࡢ⫱ಖࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᡂ㐩ࢆᶆ┠ࡓࡋ㏙ୖ
ࡓࡗ࠸࡜࣮ࢱ࢔ࢩࣥࣟࣉ࢚ࠊ࣮ࢱ࢔ࢩࣝࢿࣃࡸࢺ࣮ࢧࣉ࣮
ࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷࡀ㊶ᐇࡢ㈈໬ᩥ❺ඣ࡞ⓗ⾲௦
㐀๰ࡸᛶឤࡢࡶ࡝ࡇࡀ㊶ᐇ⫱ಖࡓ࠸⏝ࢆ㈈໬ᩥ❺ඣࡢࡽ
ࡇࠕࡀ㊶ᐇ⫱ಖࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࡞せ㔜ࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ⫱ࢆຊ
㈈໬ᩥ❺ඣࠋࡿ࠶ࡀᶆ┠ࡢᥦ๓࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡏࡲࡋᴦࢆࡶ࡝
࠼୚ࢆឤࢡ࣡ࢡ࣡ࡢ㛤ᒎ࣮࣮ࣜࢺࢫࡣࡁ࡜ࡿほ࡚ࡵึࢆ
ࡢ㌟⮬ࢆᛶㄒ≀࡛࡜ࡇࡿほࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡃ࡚
᪂ࡢ㌟⮬ࡶ࡝ࡇ࡚ࡋ࡜┙ᇶࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢࡑࠊࡳ㎸ࡾྲྀ࡟ෆ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟㛤ᒎࡢࠖࡧ㐟ࠕ࡞ࡓ
ᤵࢆ㈈໬ᩥ❺ඣࡣ࡛ᰯᡂ㣴⪅⫱ಖࠊࡽ࠿ᬒ⫼࡞࠺ࡼࡢࡇ
⫱ಖࠊࡧᏛࢆࢱࢿࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊ࠼ᩍ࡚ࡋ࡜ᴗ
ᴦ࡟⥴ ୍ࠊࡿࡏࡲࡋᴦࢆࡶ࡝ࡇࠋࡃ࠸࡚࠸㉱࡜࡬ሙࡢ⩦ᐇ
ࡈ㨣ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ㊶ᐇࡢ㈈໬ᩥ❺ඣࡣືάࡿࡍ᭷ඹࢆࡳࡋ
࣒࣮ࢤࡿ࠶ࡢ࣮ࣝࣝࡓࡗ࠸࡜ࢺࢵࢣࢫࣂࢶ࣮ࣝࣇࡸࡇࡗ
ࠋࡿ࠶࡛ࠎᵝ࡜ࠊࡿࡍࢆヰ࠾ࠊࡍ࠿ືࢆయ㌟࡟⥴ ୍ࠊࡿࡍࢆ
ࢆᮦ㢟ࡓࡗ࠶࡟࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃࡸᛶឤࡢ㌟⮬ࡣࡕࡓ⏕Ꮫ
 ࠋࡃ࠸࡛ࢇ⮫࡟⩦ᐇ⫱ಖ࡚ࡋ࡜ࠖࢱࢿࡕᣢࠕࠊࡅࡘぢ
ࡣ㈈໬ᩥ❺ඣࡔࢇᏛ࡛ᰯᡂ㣴ࠋ࠸࡞ࡃ⏑ࡣᐇ⌧ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡇࡔࢇᏛࠋ࠸ከࡀࡢࡶࡓࡁ࡚ࢀࡉ㊶ᐇࡋ㏉ࡾ⧞࡛ሙࡢ⫱ಖ
⫱ಖࡶ࡚ࡋ᱌ᥦ࡚ࡋ࡜᱌ᑟᣦ࡛⩦ᐇ௵㈐ࡸ⩦ᐇศ㒊ࢆ࡜
㸫㸫
 ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟㊶ᐇ⫱ಖࡓࢀධࡾྲྀࢆࢡࢵࢪ࣐
ࡾ࠿ࡤ࣒࣮ࢤࠊࡧ㐟ᡭࡸᮏ⤮ࡿ࠸࡚ࡗࡸࡶࡘ࠸ࠕࡽ࠿㐩⪅
ࡆୖࡾྲྀࢆࡢࡶࡿࡏࡲࡋᴦࢆ㐩ࡶ࡝ࡇ࡟௚࡜ࡗࡶࠊ࡛ࡢ࡞
࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ㏉ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡋ࡯࡚
࠸࡞ࡢ௚ࠖࠕ ࡿ࠶࡜ࡇࡓほࠕࡣࡽ࠿㐩ࡶ࡝ࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶
࠿ࡆᢞࢆⴥゝ࠸ࡋཝࡣ࡟⏕⩦ᐇ⫱ಖ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࡜ࠖ 㸽ࡢ
ࡀ⏕⩦ᐇ⫱ಖ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡅ
ࡍࡾࡓࡋ᥈ࢆࢱࢿ࠸ࡋ᪂࡚࡚ៃ࡟୰㛫ᮇ⩦ᐇࡸ๓┤⩦ᐇ
ࡣࢱࢿࡢࡳ㎸௙࠿ࢃ࡟࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡆୖࡾ⦎ࠊࡳ㎸࠼⪃ࡀ⏕⩦ᐇ⫱ಖ
࠸ࡃࡲ࠺ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛᫕᭕ࠖࡀ ࠸ࡽࡡࠕࡢ⫱ಖ࡚ࡋ࡟ࠎ 
 ࠋࡍࡽࡓࡶࢆⅬ㢟ㄢࡢࡃከࠊ࡜ࡾࡓࡗ࠿࡞࠿
࠶࡛ⓗ┠ࡢࡘ୍ࡢ⩦ᐇࡀ࡜ࡇ࠺఍ฟࡃከ࡟Ⅼ㢟ㄢࠊㄽ໚
࡚ࡗ࠶ࡀໃጼࡃ࠸࡚ࡋၿᨵࠊࡋ┬ෆࡘ୍ࡘ୍ࢆⅬ㢟ㄢࠊࡾ
ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡜࡬⪅⫱ಖࡣ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊࡑࡇ
ୗపࢆಙ⮬ࡢ⏕⩦ᐇ⫱ಖࡣ㦂యᩋኻࡢ࡛⩦ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿
ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽᚓࡽ࠿ࡶ࡝ࡇࡀᛂ཯࡞࠺ࡼࡓࡗᛮࠋࡿࡏࡉ
ࠊࡉ࡞ᑡࡢ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡢࣀ࢔ࣆࡸࡧ㐟ᡭࠊࡴ㎸ࡕⴠ࡟࡜
ࠖ㸽ࡽࡋ࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡗࡸࡘ୍࠿ఱ࡜ࡗࡻࡕࠕࡢࡽ࠿⪅⫱ಖ
ࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼ᢪࢆឤ඲୙ࠊࡎࡁ࡛ᛂᑐ࡟ࣜࣇ࡞ᛴࡓࡗ࠸࡜
ࢵࣕࢠࡢ࡜ࠖ᪉ࡾᅾࡢ⫱ಖࡓ࠸࡚࠸ᥥ࠸ᛮࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
࠾࠺ࡲࡋ࡚ࡋᛕ᩿ࢆ㐨ࡢ⫱ಖࡢࡎࡣࡓ࠸࡚ࡋᚿࠊࡌឤࢆࣉ
 ࠋࡿ࠶ࡶࢀࡑ
࡛ࡢࡶࡿ࡞࠿࠸ࡣ࡜ᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖࡢᰯᡂ㣴⪅⫱ಖࠊࡣ࡛ 
ὀㅖࡿࡍ㛵࡟⩦ᐇࠊ↛ᙜࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ᮇࡢ≀ฟᥦࠊ࣮ࢼ࣐ࡸᣜᣵࠊࡾ࠶࡛せᚲࡣ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆព
ࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡣᑟᣦࡢ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡿᏲࢆ㝈
࡞㊊‶ࡣ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊ࡚࠸࡚ࡋጞ⤊࡟ᑟᣦ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡽ
ศ㒊ࠋࡿ࠶࡛⇍ᡂᮍࡔࡲࡔࡲࡣ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ
ࡢࠖ 㛫᫬ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕࠕࡢ๓㣗⤥ࡸ఍ࡢᮅࠊ࠿ࢁ࠾ࡣ⩦ᐇ
ࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡁ࡛ᚓ⋓࡟㊊‶ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࢱࢿᑠ
ࡶ࡛࡟ࡄࡍࡤࢀࡍ⣴ ᳨ࠊࡤࢀ࠶࡛௦⌧ࡿ࠸࡚ࡋ㐩Ⓨࡀࢺࢵ
ࡔ࠸࡞ࡣࡃࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆࢱࢿᑠࡄ࡞ࡘࢆሙศᩘ
࡜ࠖ ࡿ࠼౑ࠕࢆࢱࢿᑠࡢࡑࡣ࡟⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ
ࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡶ࡟࠺ࡼ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆಙ☜࠺࠸
ࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀ᪉ࡋ᥈ࡢࠖ ࢱࢿࡿ࠼౑࡛⫱ಖࠕ࡟๓௨ࢀࡑ
ᚓ⩦ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋ᥈ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⪅ࡿ࠼㏄ࢆ⩦ᐇࠊࡲ
 ࡢᚰ␲⊜࡞ࠎᵝ…࠿ࡢࡿࢣ࢘ࠊ࠿ࡢࡿ࠼౑ࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛
࡚ࡵṆࢆ࡜ࡇࡿࢀධ௙ࢆࢱࢿࡣ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟
࠺ࡼࡢࡇࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶࡛ㆤಖ㐣ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺ࡲࡋ
ࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔ࡿࡁ࡛㊶ᐇ࡟ⓗ⾜ಟ࡛㌟⮬ࠊࡋㄆᐜࢆἣ≧࡞
㓞࠿லࡣ࡟⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡜࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡋ᥈
ࡕᡴ⿬࡟㊶ᐇ࡜ㄽ⌮ࠊࡑࡇࡤࢀ࠶ ࡛ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜
ࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆ࣮ࣕࢳࢡࣞࠊࡋ௓⤂࡛ࣈ࢖ࣛࢆࢱࢿࡓࢀࡉ
ᤵ࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ᚓࢆゐឤ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡁ࡛ࠕࡀ⏕⩦ᐇ⫱ಖ
ࡋ࡜ᶆ┠ࡢࡘ୍ࡢᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆᴗ
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡢࡶ࠸ࡋࡲᮃ࡚
ࠊࡋ᭷ඹࢆࡳࡋᴦ࡜ࡶ࡝ࡇࡣ࡛ㄽᮏࠊࡽ࠿㆑ព㢟ၥࡢୖ௨ 
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ㐍ಁࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊຊ㐀๰ࡸᛶឤ
ࡑࠊࡋ㊶ᐇࢆ࣮ࣕࢳࢡࣞࡢࢡࢵࢪ࣐࡚࠸࠾࡟ᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖ
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇ࡚࠸࠾࡟⩦ᐇ⫱ᩍ ⩦࣭ᐇ⫱ಖࡀ⏕Ꮫࢆࢀ
 ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆ࠿ࡿ࠶ࡀᯝຠ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡗ
࡞ࠎᵝࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᐃ㑅ࡢࢡࢵࢪ࣐ࡿࡍ࣮ࣕࢳࢡࣞࠊ࠾࡞
࡟ࢺࣥ࣋࢖࡝࡞఍⾲Ⓨࡸ఍᪥⏕ㄌࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ∧ฟࡀ⡠᭩
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀࢆᐜෆࡓࡏࢃྜ
࡚ࡅ࠿࡟᭶6ࡽ࠿᭶5ࡣ⩦ᐇ⫱ᩍࠊ᭶2ࡣ⩦ᐇ⫱ಖࡢᏛᮏ
ࠊ࡚ࡗࡼࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃタ࡟ᮇ᫬࠸࡞ᑡࡀࢺࣥ࣋࢖ⓗ㍑ẚ࡜
ࡿ࠶࡟㏆㌟࡛୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࠊࡎࡏ㐃㛵࡟≉ࡣ࡜➼ࢺࣥ࣋࢖
⏕Ꮫࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍᐃ㑅ࢆࢡࢵࢪ࣐ࡓࡗ౑ࢆᮦ⣲
⡆ⓗ㍑ẚࡶ࡛୰ࡢࢱࢿࡿ࠶࡟ᩘ↓ࠊࡋ៖⪃ࢆᢸ㈇ࡢᚓ⩦ࡢ
 ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍᐃ㑅ࢆࡢࡶࡿࡁ࡛ᚓ⩦࡟᫆
 
ἲ᪉㸬3
 
⪅➹࡚࠸࠾࡟㸧ᮇᚋ⏕ᖺ 3ࠊᮇᚋ⏕ᖺ 2㸦ᑟᣦ⩦ᐇ⫱ಖ
ື㐠ࡢᣦ࡛✀୍ࡢ࣒࢖࣐ࢺࣥࣃ㸦ࢻࣥࣁࠕࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࡀ
ࠖࠊ ᣦぶࡿࢀษࠊ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡛ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜࠺࠸࡜
ࡌ࠾ࠕࡾࡼ㸧4ࠖ ᮏࡴࡋᴦಸ001ࢆရᡭࢡࢵ࢖ࢡࢇࡓࢇ࠿ࠕ
ࡻࡌ࠸ࡔࡶ࡚ࡗࡂࡕࠕࠖࠊ ࠺ࡼࡏ࠿ဏࢆⰼ࠾ࠕࠖࠊ ࢳ࢝ࣥࣁࡂ
ࣞࣉࠕࡾࡼ㸧61ࠖ ࢻ࣮ࣥࣛࢲࣥ࣡ࢡࢵࢪ࣐⣬ࡾ࠾ࠕࠖࠊ 㸽ࡪ࠺
ࠖࢡࢵࢪ࣐ࣝࣈ࣮ࢸ ࢬ࣮ࣜࢩ㛛ධ⾡ወࠕࠖࠊ ࢫࢡࢵ࣎ࢺࣥࢮ
㸧11ࠖ ᖒࢱࢿࡢࢡࢵࢪ࣐ࠕࠖࠊ ࢳ࢝ࣥࣁ࡜ࣥࣆ඲Ᏻࠕࡾࡼ㸧71
ࢆ࣮ࣕࢳࢡ࡚ࣞࡗ౑ࢆᴗᤵࡢᅇ2ࢆࠖ Ỉ࡞࠺ࡇࡾ࠾ࠕࡾࡼ
 ࠋࡓࡗ⾜
ࢪ࣐࢔ࣗࢳ࣐࢔ୖ௨ᖺ 51ࡾ࠾࡜ࡓࡋ㏙๓ࡣ⪅➹ࠊ࠾࡞
ࣥࢥ࣭ࢡࢵࢪ࣐ࡢእᾏࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋືά࡚ࡋ࡜ࣥࣕࢩ
࡛యᅋࢡࢵࢪ࣐࡞ⓗ㝿ᅜࠊ࡚࠼ຍ࡟Ṕ㈹ཷࡢ࡛ࣥࣙࢩࣥ࣋
㸧MBI㸦naicigaM fo doohrehtorB lanoitanretnI ࡿ࠶
ࣕࢳࢡ࣭ࣞࢡࢵࢪ࣐ࠊࡾ࠾࡚ࡵົࢆ㛗఍ࡢ gniR ayogaN
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㈇⮬࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆṔ⤒࡞ศ༑ࡣ࡚ࡋ㛵࡟࣮
ࣥࣙࢩ࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࡓࡗᚑ࡟ᐇᛅ࡟ᮏࠊࡣ࡛࣮ࣕࢳࢡࣞ
ᐇࢆ᪉୧ࡶࡢࡶࡓ࠼ຍࢆࢪࣥࣞ࢔ࡀ⪅➹ࠊ࡜ࡢࡶࡓࡗ⾜࡛
ᢏ₇⠊ᶍ࡟㝿ᐇࡀ⪅➹ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢡࢵࢪ࣐グ ୖࠋࡓࡋ᪋
ࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ⾜࡛ἲ᪉࠺࠸࡜ࡿࡍ㊶ᐇ࡟⏕Ꮫᚋࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆ
⪅➹ࡣ࡚ࡋᑐ࡟⏕Ꮫ࠸ࡋ㞴ࡀᚓ⩦ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㊶ᐇࡢ⏕Ꮫ
 ࠋࡓࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡟ࠎಶࡀ
ࢵࢪ࣐࡚ࠕ ࡋᑐ࡟⏕ᖺ4ࠊ⏕ᖺ3ࡓࡋ⣭㐍࡚࠼⤊ࢆ⩦ᐇ
ࡢࡑࠕࠖࠊ ᛂ཯ࡢࡶ࡝ࡇࡢྜሙࡓࡗ⾜ࠕࠖࠊ ࠿ࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇࢡ
ኚࡢࡕᣢẼࡢ࡚ࡳ࡚ࡗࡸࠕࠖࠊ ໬ኚࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝ࡇࡢᚋ
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ୖࡾྲྀࠊᚋ௒ࠖࠕ ࠸ᛮࡢ࡬ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝ࡇࡸ⫱ಖࠊ໬
ㄪ⣬ၥ㉁ࡢᘧ㏙グ⏤⮬࡚࠸ࡘ࡟ࠖ 㸽ࡣࢡࢵࢪ࣐࠸ࡋ࡯࡚ࡆ
ࡢྜሙࡓࡗ࠿࡞ࢃ⾜ࢆ㊶ᐇࢡࢵࢪ࣐ࠕ࡟᫬ ྠࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝ
┠ᗘ1ࡣ㇟ᑐࠋࡓࡵồࢆ⟅ᅇ࡛㏙グ⏤⮬ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ⏤⌮
ᐇᡤ⫱ಖࡢ┠ᗘ 2ࠊ࡜ྡ 76⏕ᖺ 3ࡓ࠼⤊ࢆ⩦ᐇᡤ⫱ಖࡢ
ᑐ࡟㸧ྡ431ィ㸦ྡ 76⏕ᖺ4ࡓ࠼⤊ࢆ⩦ᐇ⫱ᩍࡧࡼ࠾⩦
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪ⣬ၥ㉁࡟᭶6ᖺ7102࡚ࡋ
 
ᯝ⤖㸬4

ᐇࡢࢡࢵࢪ࣐࡛⩦ᐇ⫱ᩍ ⩦࣭ᐇ⫱ಖࠊᯝ⤖ࡢᰝㄪ⣬ၥ㉁ 
௨ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣6.51ࡢయ඲ࠊࡾ࠶࡛ྡ12ࡣ⪅ࡓࡗ⾜ࢆ㊶
グ⏤⮬ࡢ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ၥ㉁ ྛࠊෆࡢ⪅ࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇࠊࡣୗ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡏ஌࡟ࡲࡲࡢࡑⴥゝࡢ⏕Ꮫࢆ㒊୍ࡢ㏙
 
 ࠖ 㸽࠿ࡓࡗࡔ࠺࡝ࡣᛂ཯ࡢࡶ࡝ࡇ࡚ࡳ࡚ࡗࡸ࡟㝿ᐇࠕ㸧㸯㸦
 
 ࠋࡓ࠸࡛ࢇࡋᴦ࡟࠺ࡑ㆟ᛮ୙࡜ࠖ࠸ࡈࡍࠖࠕ 㸽࡛ࢇ࡞࣭ࠕ
 
 ࠋࡓࢀࡽ㏕ࡃࡈࡍ࡜ᅇ୍࠺ࡶࠋࡓࡗᣢࡃࡈࡍࢆ࿡⯆࣭
 
ࢃゝ࡜࡝࡞࣮࡚ࠖࡗࡸᅇ୍࠺ࡶࠕࠋࡓࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡶ࡚࡜࣭
 ࠋࡓࢀ
 
 ࠋࡓࢀࡽぢ࡛ࡋᕪ║ࡢᩗᑛ࣭
 
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡅᘬࢆ࿡⯆ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡶ࡚࡜㺃
࢝ࣥࣁࡢศ⮬࡞ࢇࡳࠊࡁ࡜ࡓࡗࡸࢆࢡࢵࢪ࣐ࡢࣇ࣮࢝ࢫ
ࢡࢵࢪ࣐ࡢࣉࣥࣛࢺࠋࡓࡋ࡜࠺ࡑࡔ࡚ࡗ࡞࡟Ṛᚲࡽ࠿ࢳ
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡍࢆఝ┿࡛ࣉࣥࣛࢺࡿ࠶࡟ᒇ㒊ࡣ࡛
 
 ࠺࠸࡜ࡶ࡟௚ࠊࡸᅇ୍࠺ࡶ㸟ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࡾࡃࡗࡧ࣭
 ࠋࡼࡓࡋࡲࡋࡀኌ
 
 ࡞ࠕ࡟࠺ࡑ㆟ᛮ୙ࠋࡓࡋࡲࡾࡸࢆࢡࢵࢪ࣐ࡢ⣬⪺᪂࣭
୰⩦ᐇࢀࢃゝ࡜ࠖ㹼࡚ࡗࡸࢀ࠶ࠕࠊࢀࢃゝ࡜ࠖ㸽㹼࡛ࢇ
 ࠋࡓࡋࡲࡾࡸࡶᅇ㸱࡟
 
 ࠋࡓࡋࡲࢀࢃ࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡸᅇ୍࠺ࡶࠊ࡚࠸࡚࠸㦫࣭
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡋᡓᣮࡶ㐩ࡶ࡝ࡇ࡚ࡋࢆఝ┿ࠊࡓࡲ
 
ࡣࡾࢃ㛵ࡢࡽ࠿㐩ࡶ࡝ࡇࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗࡸࢆࢡࢵࢪ࣐ࠕ㸧2㸦
 ࠖ 㸽࠿ࡓࡋ໬ኚ࠺࡝
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡇࡗ࠸ྜࡏぢࠋࡓ࠸࡚ࡗࡸࡶᅇఱ࣭
 ࠿࡞ࢀࢃ㛵ࡾࡲ࠶ࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃ㛵࡜ࠊ࡚ࡗࡸ࡚ࡗࡸ࣭
➗ࠊ࠼ቑࡀヰᑐࠋࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᐤࡽ࠿࠺ࡇྥࡀᏊࡓࡗ
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀぢࡃࡼࡀ㢦
 
 ಶࢆࢡࢵࢪ࣐ࡢ௚ࠊࢀࢃゝ࡜㸽ࡣࡢ௚ࡸࠊᅇ୍࠺ࡶ࣭
 ࠋࡓࡋࡲࡵጞࡏぢ࡟ࡶ࡝Ꮚࡢ௚ࠊࡽࡓ࠼ᩍ࡟ู
 
 ࠋࡓ࠼ᩍ࡟ࡶ࡝ࡇࠋࡓ࠼ቑࡀヰᑐࡢ࡜ࡶ࡝ࡇ࣭
 
 ࠿ࡿࡏぢ࡟࣐࣐ࠊࡾࡓࢀࢃ࠸࡜࡚ࠖࡗࡸᅇ୍࠺ࡶ࣭ࠕ
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡓࢀࢃ࠸࡜ࠊ࡚࠼ᩍࡽ
 
 ࡶᏊ࠸࡞ᑡࡢࡾ㛵ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ከࡣ࡚ࡗࡸᅇ୍࠺ࡶ࣭
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡅ࠿ࡋヰ
 
 ࠼ቑࡀ఍ᶵࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜㐩ࡶ࡝ࡇ࣭
 ࠋࡓࡋࡲ
 
 ಸࡀᏊࡿࡃ࡚ࡗᐤ࡟ࡾ࿘ࡢศ⮬ࠊࡁ࡙㏆ࡀ㞳㊥ࡢᚰ࣭
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃከࡀࡾ㛵ࠊ࠼ቑ࡟ୖ௨
 
 ࡓ࠸ࡀᏊࡓࡗࡲࡋ࡚࠸ᘬ⥺୍ࠊࡎࡏࢆヰࡾࡲ࠶ே୍࣭
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍヰࡃࡼࡽ࠿࡚ࡋࢆࢡࢵࢪ࣐ࡀࡍ࡛ࡢ
 
 ࡋࡾࡓࡋఝ┿ࡾࡓࢀࡃ࡚ぢ࡛ࡃ㏆ࡶᏊࡢࡾ▱ぢே࣭
 ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚
 
ࡕᣢẼࡿࡍᑐ࡟ࡶ࡝ࡇࡸ⫱ಖࡢศ⮬ࠊ࡚ࡳ࡚ࡋ㊶ᐇࠕ㸧3㸦
 ࠖ 㸽࠿ࡓࡗ࠶ࡣ໬ኚ࠿ఱ࡟
 ࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᘬࢆ࿡⯆ࠊࡀࡓࡋࡲࡾࡸ࡚ࡋ࡜ධᑟ࣭
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔἲ᪉࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋ
 
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⏝άࡶࡽ࠿ࢀࡇ࣭
 
 ࡋࡲࡌឤ࡜ࡔຠ᭷࡟ࡢࡴ࠿ࡘࢆᚰࡢࡶ࡝ࡇ࡟ึ࣭᭱
 ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡌྠࡀ࡜ࡇࡿࡸ࡟㛫᫬ࡳఇࠊࡓࡲࠋࡓ
ࡿࡍ࡟࠺ࡑࡋᴦࡶ࡚࡜ࡶࡶ࡝ࡇࠊ࡜ࡿࡸ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
 㸧ࡍ࡛ࡌࢇ࠿࡚ࡗࣛ࢟ࣛ࢟ࡀ┠㸦
 
 ࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡲࡋᴦࢆ㐩ࡶ࡝ࡇ࣭
ࡗࡶࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࢇࡿࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡶ࡛࡜ࡇ࡞ࢇࡇࠋࡍ࡛
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡏࢃ➗࡜
 
 
㸫㸫
 ᐹ⪃୍ࡿࡍ㛵࡟㊶ᐇ⫱ಖࡓࢀධࡾྲྀࢆࢡࢵࢪ࣐
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼᆅᚰࡶ࡚࡜ࡀᛂ཯ࡢࡶ࡝ࡇ㺃
 
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࢀࡵ㞟ࡀ┠ὀࡢࡶ࡝ࡇ㺃
 ࠶࡚ࡗࡸ࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡾࡀୖࡾ┒࡚ࡳ࡚ࡗࡸ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡆ
 
 ࡃࡍࡸࡋࡀ⫱ಖ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡗࢃ㛵ࡽ࠿᪉ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋࡓ࠼ᛮ࡜࡞࠸ࡋᴦࡀ⫱ಖࠋࡓࡗ࡞
 
 ࡜ࡗࡶࠋࡓࡌឤࡃࡋᎰ࡛࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚࠸㦫ࡀࡶ࡝ࡇ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾࢃ㛵࡜ࡶ࡝ࡇ
 
 ࠋࡓࡗ࠿ࡋᎰ࡚ࢀࡃ࡚ぢ࡟๢┿ࠊࡕᣢࢆ࿡⯆ࡀࡶ࡝ࡇ࣭
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃࡋᴦࡶࡽࡕࡇ࡜ࡿࢀࡃ࡛ࢇࡋᴦࡀࡶ࡝ࡇ
 
 ࡀᛂ཯ࡃࡈࡍࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗࡸ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࠸࡜ࡿࡍព⏝࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿Ⰻ
 
 㞳㊥ࡢ࡜ࡶ࡝ࡇࠊ࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿ࠶ࡀಙ⮬ࡘ୍࠿ఱ࣭
 㸟ࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡍࡓᣢࢆ㛫ࠊࡋࡿࡲ⦰ࡀ
 
 ࠼⪃ࢆ࠿࠸࡞࡟௚ࡣẁᡭࡍฟࡁᘬࢆ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚ࣭
 ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 
 ࡗ࠿ࡋᎰ࡚ࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡀ㐩ࡶ࡝ࡇࡶ࡛ࡢࡶ࡞༢⡆࣭
ぢ㸦ࡿ࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࢁ࠸ࡀேࡢሙ❧ࡿࡍ⫱ಖࠋࡍ࡛ࡓ
࡚ࡶࡀᚰ㛵࿡⯆࡟࡜ࡇ࡞ࠎᵝ࡟୰ࡢࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇ㸧ࡿࡏ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ㊶ᐇࡓࡲࠊ࠸ᛮ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ
 
ࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ྡ 311 ࡓࡗ࠿࡞ࢃ⾜ࢆࢡࢵࢪ࣐ࠊࡓࡲ㸧4㸦
ᑜࢆ⏤⌮ࡢࡑ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ ⏤⌮ࡓࡗ࠿࡞ࡋ㊶ᐇࢆࢡࢵࢪ࣐ࠕ
 ࠋࡍ♧࡟ୗ௨ࢆ㒊୍ࡢ⟅ᅇࠋࡓࡡ
 
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃྜ࡜⏬ィ⫱ಖ࣭
 
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ఍ᶵࡿࡸࠊ࡛ᙜᢸࡀඣங࣭
 
 ᛮ࡜ࡶ࠿࠸࡞ࡽࢃఏࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ㝵ẁ㐩Ⓨࡢࡶ࡝ࡇ࣭
 ࠋࡓࡗ
 
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ఍ᶵࡿࡸࠊࡃ࡞ࡀ⩦ᐇศ㒊࣭
 
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋ⏬ィ࡟௚࣭
 
 ࠿࡞ࡽࡸ࠸ᛮ࡜ࡿࡍᩋኻࠊࡽ࠿ࡓࡋᩋኻࡶ࡚ࡋ⩦⦎࣭
 ࠋࡓࡗ
 
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ㞴࣭
 
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ⿱వ࣭
 
 ࠋࡓࡗ࠿࡞࡚࠼⪃࣭
 
 ⮬ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆࢡࢵࢪ࣐ࡀ⏕ඛࡢࢫࣛࢡࡢ㞄࣭
 ࡇࡣࢡࢵࢪ࣐ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡀẼࡿࡁ࡛ࡣศ
 ࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᘬࢆ࿡⯆ࡢࡶ࡝
 ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡣ࡛⩦ᐇࡢᚋ௒
 
ᐹ⪃㸬5
 
࡚ ࠸ࡘ࡟ᯝຠ࡜ゐឤࡢ⪅ࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇࢡࢵࢪ࣐㸧㸦
࡞ࢃ⾜࡟㔜ៅࡣ㔘ゎࡢᯝ⤖ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀᩘ࿌ሗ 
࡛⩦ᐇ⫱ಖࠊࡽ࠿ᯝ⤖ࡢ㏙グ⏤⮬ࠊࡀ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ
ࡶࠖࠕ࠸ࡋᴦࠕࡽ࠿ࡶ࡝ࡇࠊࡣࡃከࡢ⪅ࡓࡋ㊶ᐇࢆࢡࢵࢪ࣐
ࡓࡏฟࡁᘬࢆᛂ཯࡞ⓗᐃ⫯ࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡸᅇ୍࠺
ࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢡࢵࢪ࣐ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ
ࡿࢀࢃ㛵࡜ࡗࡶ࡜ࡶ࡝ࡇࠊࡾࡲ⦰ࡀ㞳㊥ⓗ⌮ᚰࡢ࡜㐩ࡶ࡝
ࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃ㛵ࡾࡲ࠶ࠊࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
⫱ಖࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡉ࿌ሗࡀᯝຠࡢ࡝࡞ࡿࡍࡾࡓࢀࡲ⏕ࡀ
ࡶ࡛ࡢࡓࢀࡃ࡛ࢇࡋᴦࡀࡶ࡝ࡇࠊ࡚ࡋ࡜ゐឤࡢ㌟⮬⏕⩦ᐇ
ࡓࡗ࠸࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡋᴦࡀ⫱ಖࠊࡓࡗ࡞ࡃࡓࡆ࠶࡚ࡗࡸ࡜ࡗ
ࡶ࡝ࡇࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓ࠸ᢪࢆゐឤ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏
ࡍฟࡁᘬࢆ࿡⯆ࡢࡶ࡝ࡇ࡟௚ࠕࠊ࡚ࡅཷࢆᏊᵝࡴࡋᴦࡀ㐩
ࠊࡣࡽ࠿㏙グ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆ࠿࠸࡞ࡣẁᡭ
ࢆ⫱ಖ࠸ࡼࡾࡼࠊ࠼⪃࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢࡶ࡝ࡇࡀ⏕⩦ᐇ⫱ಖ
࡟⫱ಖࠊⱆⴌࡢ㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ౪ᥦ
 ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀࡾࡲ㧗ࡢឤຊຠᕫ⮬ࡿࡍᑐ
ࡢ࠿ࡽఱࡣ㐩ࡶ࡝ࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆࢡࢵࢪ࣐ 
ࡓࡗ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆࡧ㐟࡚ࡏࡉ᥹Ⓨࢆࠖ ᚰወዲࠕࡅཷࢆ่⃭
┿ࡢ⏕⩦ᐇ⫱ಖࡸࡇࡗ࠸ྜࡏぢࡢ࡜㐩཭ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ
ឤ࡞࠿㇏ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂య࡞ࠎᵝࠕࡿ࠶࡛⌮ཎࡢ⫱ಖࠊࡣఝ
ᡂ㐩ࢆ㸧51ࠖ ࡜ࡇ࠺ᇵࢆ࠼⏕ⱆࡢᛶ㐀๰ࠊࡳ⫱ࢆຊ⌧⾲ࡸᛶ
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡗ࡞࡟ಸࡀࡶ࡝ࡇࡿࡃ࡚ࡗᐤࠕࡸࠖ㸟ᅇ୍࠺ࡶࠕࠊࡓࡲ
ࡄ⧅ࢆ⏕⩦ᐇ࡜ࡶ࡝ࡇࡀࢡࢵࢪ࣐ࠊࡶࡽ࠿࿌ሗ࠺࠸࡜ࠖ ࡓ
࡝ࡇࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࢃఛࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆ⬟ᶵࡢࡋΏᶫ
ࡓࡌ⏕ࡀᯝຠ࠸Ⰻࡶ࡟ࡾ㛵ࡢᚋࡢࡑࠊࡾࡲ⦰ࡀ㞳㊥ࡢ࡜ࡶ
ྥࡀᏊࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃ㛵ࡾࡲ࠶ࠕࠊ࡟≉ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ࡜ࡇ
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡽぢࡃࡼࡀ㢦➗ࠊ࠼ቑࡀヰᑐࠋࡓࢀࡃ࡚ࡁ࡚ࡗᐤࡽ࠿࠺ࡇ
ࡶ࡝ࡇࡀࢡࢵࢪ࣐ࠊࡣࡽ࠿࿌ሗ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺࡄ⧅ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡜
኱࡞㏆㌟ࠊ࡛ୗࡢಀ㛵ࡢ࡜➼ኈ⫱ಖࡿࡁ࡛ᚰᏳࠕࠊࢀࢃఛ
ࡗᣢࢆࡳࡋぶࠊࡾࡔࢇ㐟࡚ࡋೌᶍࠊࡕᣢࢆᚰ㛵࡟㐩཭ࡸே
 㹿ࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᡂ㐩ࢆጼ㸧51ࠖ ࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ㛵ࡽ⮬࡚
㏻ඹࡄ⧅ࢆ⪅⫱ಖ࡜ࡶ࡝ࡇ࡟࠿☜ࡣࢡࢵࢪ࣐ࠊࡾࡼୖ௨ 
ࡀ࣐ࣖࢱ࢝ ࣭ࢬ࢝ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㊶ᐇࡓࡋ
࠾ࠊࡋ⁛Ṛࡣࢡࢵࢪ࣐ࡢ࡚ࡋ࡜⾡ⱁ⌧⾲ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦ
ࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ືάࡿ࡞ࡃ࡞ࡋồ᥈ࢆࡳ ῝ࠊ࡛㍍ᡭ
࣐ࡿࡵồࢆ⾡ⱁ⌧⾲ࠊࡢ࡚ࡋ࡜ࣝࢼࣙࢩ࢙ࣇࣟࣉࠋ࠸࡞ࢀ
࡟ᖖ㠀ࡣⅬࡿࡍ᦬ᣦࡢ࣐ࣖࢱ࢝ ࣭ࢬ࢝ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ࢡࢵࢪ
࣐ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡵṆࡅཷࡃ㔜
ࠖ㆟ᛮ୙ࠕࡀ㐩ࡶ࡝ࡇࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ໬⾗኱ࡀࢡࢵࢪ
ࡓࡏࡉ㛤ᒎࢆࡧ㐟࡟࡜ࡶࢆ㦂యࡢࡑࠊ࠼ቑࡣ఍ᶵࡿࢀゐ࡟
႐࡟┤⣲ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡾࡓࡗࢃ㛵࡜ඣ௚ࠊࡾ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡪ
ࡓࡗకࢆᛶᴦፗࡣ࡜ࢡࢵࢪ࣐ࠕࡣ㸧1 ࣮ࣝ࣋ࢱ ࣭࣮ࣥࣛࣁ
⾲ࡢ⪅ࡿࡌ₇ࢆࢡࢵࢪ࣐ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ ࡿ࠶࡛⌧⾲⾡ⱁ
⫱ಖࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ࠸ᛮࡢ⪅₇࡟ᐈほ࡛➨ḟຊ⌧
࣐ࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆᡂᵓࡓࡋ㆑ពࢆ࠸ࡽࡡࡢ⫱ಖࡤࢀ࠶࡛⪅
ࡳ⏕ࢆᚰወዲࠊືឤࡸ࠸ᛮ࡞ࠎᵝ࡚ࡋᑐ࡟ࡶ࡝Ꮚࡀࢡࢵࢪ
࠿ᯝ⤖ࡢ✲◊ᮏࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡘ୍ࡢ㊶ᐇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟ
㛵㛫ேࡸ⌮ཎࡢ⫱ಖࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧࡛㔪ᣦ⫱ಖᡤ⫱ಖࠊࡶࡽ
ᡂ࡞ࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡉᡂ㐩࡚ࡌ㏻ࢆࢡࢵࢪ࣐ࡀᐜෆࡢಀ
 ࠋࡿ࠼࠸࡜ᯝ
 
ᐹ⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⪅ࡓࡗ࠿࡞ࡋࢆ㊶ᐇࢡࢵࢪ࣐㸧㸦
ࡑࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋ㊶ᐇࢆࢡࢵࢪ࣐ࡀ⏕Ꮫࡢࡃከ 
㇟ᑐࠖࠕ ࡓࡗ࠿࡞ࢃྜ࡜㊶ᐇ⫱ಖࡢ㌟⮬ࠕࡣ࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢ
ࢆഛ‽ࠖࠕ ࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽࢃఏࡶ࡚ࡋࢆࢡࢵࢪ࣐࡛ඣஙࡀ
ࠖࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍᩋኻࠖࠕ ࡓࡗ࠿࡞ࡀ㛫᫬ࡿࡍ
࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡉグࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛࡝ࠖ࡞ ࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎ᜝ࠕ
ࡶ⏕Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࢃྜ࡟ᛶࡀ㊶ᐇ࠺࠸࡜ࢡࢵࢪ࣐ࠊࡀࡓࡗ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮࡣ⪅➹࡜࠸࡞ࢃᵓ࡛ࢀࡑࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔࡓ࠸
ࠊ㸧ࡤࢀࢀࡓಖࡀ఩ရࡢ࡚ࡋ࡜⫱ಖ㸦ࢀ࠶࡛ἲ᪉࡞࠺ࡼࡢ࡝
࠸࡚ࡗࡶࢆẁᡭࡃ࠸࡚ࡵ῝ࢆࡾࢃ㛵ࠊࡏࡲࡋᴦࢆ㐩ࡶ࡝ࡇ
ࡶ࡝ࡇࠊࡣࢡࢵࢪ࣐ࡓࡋ♧ᥦᅇ௒ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡼࡤࢀ
ࡽ⮬ࡀ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠋࡿ࠶࡛ẁᡭ㊶ᐇࡢࡘ୍ࡢ࡛ୖࡿࢃ㛵࡜
ࡇ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡶ࡚ࡋᢥ㑅ࢆᮦ⣲ࡢ௚ࠊ࠼⪃ࢆ㊶ᐇ⫱ಖࡢ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸Ⰻࡤࢀࢀࡽࡵ῝ࢆಀ㛵ࠊࡾࡀ⧅࡜ࡶ࡝
ࢆࢡࢵࢪ࣐ࡀ⏕ඛࡢࢫࣛࢡࡢ㞄ࠕࠊ࡚ࡋ࡜㏙グ࡞ⓗᚩ≉
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋࡀẼࡿࡁ࡛ࡣศ⮬ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗࡸ
ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᘬࢆ࿡⯆ࡢࡶ࡝ࡇࡣࢡࢵࢪ࣐
ᚋ௒ࡣ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓࡳ࡚ࡗࡸࡣ࡛⩦ᐇࡢᚋ௒ࠊ࡛ࡢ࠺
ᐇࡣᅇ௒ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ᚅᮇࢆ㛗ᡂࡢ࡚ࡋ࡜⪅⫱ಖࡢ
ࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝ࡇ࡜㊶ᐇ⫱ಖࡢ㌟⮬ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛㊶
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅㏙グࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࢃఛࡀᵝࡿ࠸࡚࠼⪃
ࢆ࿌ሗࠊ࠿ࡢࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ࠿ά࡟㊶ᐇ⫱ಖࢆࢡࢵࢪ࣐
 ࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠸ࡓࡕᚅ
ࡢࡶ࡝ࡇࠖࠕ ࡓࡗࡔᡭ┦ࡀඣஙࠕ࡟㏙グࡢ࠿ேఱࠊࡓࡲ
ࡀ⏣ᐩࠋࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡗ࠿࡞ࢃྜ࡟㝵ẁ㐩Ⓨ
ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㦂యࢆࠖࡉ㆟ᛮ୙ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦ
ࠊ࠺ࡽࡶ࡚ࡗࢃ࿡ࢆࡉ㆟ᛮ୙ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢁࡈ୰ᖺࡣ
ࡇ㉳ࢆࢳࢵ࣐ࢫ࣑࡜㝵ẁ㐩Ⓨࡢࡶ࡝ࡇࡣ࡛࠸ࡽࡡ࠺࠸࡜
࣮ࠖࣜࢶ⣬⪺᪂ࠕࠊࡣྜሙࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡍ
࠺࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᣢࡶ⣲せ࡞ⓗࢡࢵࢪ࣐ࡢ࡝࡞
ࡶ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࢆࢱࢿ࡞࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࠊࡋ໬ኚࡀ┠ࡓぢ࡜
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜せᚲ
࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡗ࠿࡞࠼⪃ࠕࡓࢀࡽࡳࡀ㏙グ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ᪉୍ 
࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛㢟ၥ࡛ୖࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ㉁ࡢ⫱ಖࠊࡣⅬ
࡞ࡣ࡛ඖḟࡓࡗ࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿࡍ㊶ᐇࢆࢡࢵࢪ࣐ࠊࡣໃጼ࡞
࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢ㌟⮬ࢆࡾࡲ῝ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝ࡇࠊࡃ
ᐃ㝈࡟࣮ࣕࢳࢡࣞࡢࢡࢵࢪ࣐ࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡶ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸
ຊ㨩ࡢ⫱ಖ࡟࠿࠸ࠊ࡚ࡋᑐ࡟⏕⩦ᐇ⫱ಖ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡎࡏ
࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏࢆࡉࡋᴦࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝ࡇࠊ࠸ࡀࡾࡸࡸ
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀ
 
㢟ㄢࡢᚋ௒࡜ࡵ࡜ࡲ㸬6
 
࡞࠿㇏ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂య࡞ࠎᵝࠕࡣ࡟⌮ཎࡢ⫱ಖࠊ࡚ࡵᨵ
࠶ࡀ㸧51ࠖ ࡜ࡇ࠺ᇵࢆ࠼⏕ⱆࡢᛶ㐀๰ࠊࡳ⫱ࢆຊ⌧⾲ࡸᛶឤ
࡜➼ኈ⫱ಖࡿࡁ࡛ᚰᏳ࡚ࠕ ࡋ࡜ᐜෆࡢಀ㛵㛫ேࠊࡓࡲࠋࡿ
࡚ࡋೌᶍࠊࡕᣢࢆᚰ㛵࡟㐩཭ࡸே኱࡞㏆㌟ࠊ࡛ୗࡢಀ㛵ࡢ
ࡀ࡜ࡇ㸧51ࠖ ࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ㛵ࡽ⮬࡚ࡗᣢࢆࡳࡋぶࠊࡾࡔࢇ㐟
ࢪ࣐ࡢ⪅➹ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ࠖ࡟ࡵࡌࡣࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧
ࢆࠖ ࡇࡗࡈࢡࢵࢪ࣐ࠕࡣ㐩ࡶ࡝ࡇࠊࡅཷࢆ㡪ᙳࡢ₇බࢡࢵ
ࡀጼ࠺࠸࡜࠺ྜࡏぢ࡟㐩཭ࡸࡕࡓ⏕ඛࠊࡳࡋᴦ࡚ࡋ࡜ࡧ㐟
ࢆ㦂య࡞ࠎᵝࠕࡿ࠶࡟㔪ᣦ⫱ಖᡤ⫱ಖࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽࡳ
ᇵࢆ࠼⏕ⱆࡢᛶ㐀๰ࠊࡳ⫱ࢆຊ⌧⾲ࡸᛶឤ࡞࠿㇏ࠊ࡚ࡋ㏻
ࡲࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡢࡶࡓࡋ୚ᐤ࡟㸧51ࠖ ࡜ࡇ࠺
ࡓࡗ࠸࡜࠺ྜ࠼ఏࠊࡿࡏぢ࡟ඣ௚ࡸ⏕ඛࡿ࠶࡛⪅⫱ಖࠊࡓ
ጼࡢ㐩Ⓨࡓࡋ㐃㛵࡜ᐜෆࡢಀ㛵㛫ேࡢᐜෆ⫱ಖࡣ࡟Ⅽ⾜
 ࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ
࠺ࡼࡢ࡝࡟㐩ࡶ࡝ࡇࡣ㊶ᐇࢡࢵࢪ࣐ࡢ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊࡣ࡛
ຌᡂࠊࡣࡽ࠿ᯝ⤖ࡢ✲◊ᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ࠼ࡓ࠶ࢆ㡪ᙳ࡞
ᣢẼࡢࡶ࡝ࡇ࡛࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆࢡࢵࢪ࣐ࠊࡎࡽࢃ㛵࡟ᩋኻ
ᛮࡢ࡬ࡶ࡝ࡇࡸ⫱ಖࡢ⏕⩦ᐇ⫱ಖࠊࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝ࡇࠊࡕ
㸫㸫
࣐ࢪࢵࢡࢆྲྀࡾධࢀࡓಖ⫱ᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 
࠸ࡀኚ໬ࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ࠊࠕࡇ࡝ࡶࡀᴦࡋࢇ
࡛ࡃࢀ࡚Ꮀࡋ࠿ࡗࡓ ࠖࠕࡇ࡝ࡶࢆࡶࡗ࡜ᴦࡋࡲࡏࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸
࠺Ẽᣢࡕࡢ⏕㉳ࡣ௒ᚋಖ⫱⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃୖ࡛㔜せ࡞ཎయ
㦂࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊಖ⫱ࡸࡇ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸࡬ࡢ
ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡣᏛ⏕ࡢ⮬⏤グ㏙ࢆศᯒࡍࡿ࡟
␃ࡲࡗࡓࠋ௒ᚋࡣࠊಖ⫱⪅ຠຊឤ 18㸧࡞࡝ࡢᑻᗘࢆ⏝࠸࡚ࠊ
ಖ⫱⪅ࡢෆ㠃ⓗኚ໬ࡸࡇ࡝ࡶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢጼໃࡢኚ໬࡟ࡘ
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ࡉࡽ࡟ࠊᮏᐇ㊶ࡢㄢ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿࠋ࣐ࢪࢵࢡࡣࡇ࡝ࡶ࡜ಖ⫱⪅࣭ ಖ⫱ᐇ⩦⏕ࢆ⧅ࡄ᭷ຠ࡞
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࡀࠊࢱࢿࡶ௙᥃ࡅࡶ࠶ࡿ
࣐ࢪࢵࢡࡣ⩦ᚓࡋ࡚㛫ࡶ࡞࠸ಖ⫱ᐇ⩦⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠕኻᩋࠖ
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⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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࡝ࡢࡼ࠺࡟ຠᯝⓗ࡟ᙺ❧࡚ࡽࢀࡿ࠿ࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸
࡜࠸࠺ࡢࡀ㢪࠸࡛࠶ࡿࠋ 
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